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REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
Tanda Daftar Varietas Tanaman
VARIETAS HASIL PEMULIAAN
NOMOR : 884/PVHP/2020
Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penanaman, 
Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2006 tentang Syarat Penanaman 
dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman, bersama ini kami memberikan Tanda Daftar Varietas Hasil Pemuliaan Kepada :
Nama Pemohon : FAKULTAS PERTANIAN UNIB
Alamat : Jl. WR. Supratman, Kandang Limun Bengkulu
Tanggal Penerimaan Pendaftaran : 27 Oktober 2020
Nama Pemulia : 1. Dr. Ir. Reny Herawati, M.P, 2. Prof. Dr. Ir. Alnopri, M.Si, 3. Prof. Dr. Ir. Masdar, M.Sc, 4. Dr. Ir. Dwi 
Wahyuni Ganefianti, M.S, 5. Eka Jan Virgin Haquarsum, SP, M.Si
Kewarganegaraan Pemulia : INDONESIA
Jenis Tanaman : Padi
Nama Varietas : RENTA IG059
Dengan Demikian varietas tersebut telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dan menjadi milik masyarakat di wilayah yang 
bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dicatat dalam Daftar Umum PVT, serta diumumkan dalam Berita Resmi PVT.
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Kepala Pusat,
Prof(Riset). Dr. Ir. Erizal Jamal, M.Si.
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